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 青栁幸利：「あらゆる病気を防ぐ 「一日8000 歩・






 E. Watanabe et al,. Effect of Group Instruction 
for Improving Physical Activity in Cold District, 
3rd ICAMPAM, Amherst MA. USA.. 2013
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